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Pelayanan kesehatan ditingkat masyarakat adalah Posyandu Lansia. Posyandu 
Lansia berfungsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan 
kesehatan usia lanjut di suatu wilayah. Posyandu Lansia merupakan 
pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia 
yang penyelenggaraannya melalui program Puskesmas dengan melibatkan peran 
serta pada lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi dalam 
penyelenggaraannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara pengetahuan dan sikap lansia dengan keaktifan lansia terhadap 
pemanfaatan posyandu lansia di Desa Windan Makamhaji Kartasura. Penelitian 
ini menggunakan metode Deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  lansia yang tercatat dalam  posyandu 
lansia yang berada di desa Windan Makamhaji Kartasura yang berjumlah 70 
lansia. Sampel yang diambil adalah seluruh lansia yang tercatat dalam posyandu 
lansia Desa Windan Makamhaji. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan 
data dalam  penelitian ini adalah kuesioner dan data sekunder atau dokumentasi.  
Data yang terkumpul dianalisis dengan uji spearmans rho. Hasil uji spearman rho 
antara pengetahuan dengan keaktifan lansia diperoleh nilai 0,774 dan nilai p = 
0,000. Sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan lansia tentang posyandu lansia 
termasuk kategori kurang. Hasil uji spearman rho antara sikap dengan keaktifan 
lansia diperoleh nilai 0,718 dan nilai p = 0,000. Sehingga disimpulkan bahwa 
sikap lansia terhadap keberadaan posyandu termasuk kategori kurang. Kesimpulan 
Ho ditolak yang berarti tampak adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap 
lansia dengan keaktifan lansia terhadap pemanfaatan posyandu lansia di desa 
Windan Makamhaji Kartasura.  
 
















The Correlation Between Knowledge And Attitudes Elderly With Active 
Elderly Toward The Use Of Elderly Integrated Service Post In Windan 
Makamhaji Kartasura 
 




Health care at community level is Elderly Integrated Service Post (Elderly ISP). 
Elderly ISP serves to increase public participation in community health care of 
elderly people in a region. Elderly ISP is the development of government policy 
through health service for elderly health care which operate through a program 
involving the participation of the elderly, families, community leaders and 
organizations in the implementation. The purpose of this study was to determine 
the correlation between knowledge and attitudes elderly with active elderly 
toward the use of elderly integrated service post in Windan Makamhaji Kartasura 
This study uses descriptive correlative method with the approach “cross 
sectional”. Population in this study were all elderly people who recorded in 
elderly ISP Windan Makamhaji Kartasura village which was 70 elderly.  Samples 
taken were all elderly people who recorded in elderly ISP Windan Makamhaji 
village. Instruments used for data collection in this study was a questionnaire and 
secondary data or documentation. The collectable data analysed with “spearman 
rho” technique. The result of “spearman rho” test between knowledge and the 
active elderly obtained value of 0,774 and p=0.000. Thus, it could be concluded 
that knowledge about elderly ISP include a category of less. “Spearman rho” test 
result between the attitude and the active elderly obtained value of 0,718 and 
p=0,000 to conclude that the attitude of the elderly to the presence ISP include a 
less category. As a result Ho was  rejected, which means that there is a 
correlation between knowledge and attitudes of elderly with active elderly toward 
the use of elderly integrated service post in Windan Makamhaji Kartasura. 
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